






































































































































































































































































パーデ ン法,⑦ ヴイン トシャイ ト (Bernhard
Windscheid,1817-92):ハイデルベルク大学法学教授,
バーデン,ロマニス ト,⑧ロー ト (PaulvonRoth,
1820-92):ミュンヘン大学法学教授,バイエルン,





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































会と民法典｣ (上山安敏編 r近代 ヨーロッパ法社会




































































ぼ 3分の 2,人Uの 5分の 3をプロイセンが占
めるといった諸点にうかがえる｡
(14) ゲ-プハ ル トにザ クセ ンの判71･ベ ルナ-
(HeinrichBbrner,1844-1921),キューベルにヘ




























































(a)帝[玉同 法庁の間 引 二ついては,vgl.Hans
Schulte-Ndlke,DasReichsjustizamtunddie
EntstehungdesBirgerlichenGesetzbuchs,1995
お よ び , 平田 公 夫 ｢帝 国 司 法 庁
(Reichjustizamt)と ドイツ民法典｣(1)(2)
(3･完)(『同大 ･法学会雑誌』第47巻 2号,
51巻2-号,51巻4号,1997年,2002年)参照｡
(a) 1893年の帝国議会選挙による各主要政党の
議席数 (総計397議席)は,国民日由党53,白
山思想家連合 13,自由思想家人民党24,｢い央
党96,保守党72,帝国党28,社会民主党44で
あった｡
(31)Stem.Ber.d.Reichstags,1895/97,Bd.1,S.705
ff.,736ff.
(32) Stem.Ber.d.Reichstags,1895/97,Bd.1,S.741
ff.
(3) ThomasVormbaum(Hrsg.),Sozialdemokratie
undZivlrechtskodifikation,1977,S.LXXXVIf.
(31)AugustBebel,DasBdrgerlicheGesetzbuch
unddieSozialdemokratie,in:DieNeueZeit,
Jg.14,Bd.2,1896,S･555.
(35) ブランクが しばしば言及したように,かかる
保護規定 (たとえば616-618条)も民法典に
採mされたが,それはやはり家父長的保護倫理
に由来するもので,民法典にとっては本質的な
問題でなかった｡ただ,社会政策と民車立法,
平旧 公夫
私法の社会的任務といった問題が当時盛んに論
じられ,艮法典もそれを完全に無視できなかっ
た限りにおいて, ドイツ民udJILは ｢社会政策の
影響を受けた最初の現代的な民狛去典編纂｣
(W,Schubert,DasBirgerlicheGesetzbuchvon
1896,in:KodifikationalsMittclderPolitik,hrsg.
vonHerbertHofmeister,1986,S.28)と言うこ
-32-
とはできる｡
(A) 信義誠'jf,収州賞行,7Y,.:･良の風俗 (157,242,
138条など)といったいわゆる ｢一般条項｣に
よって,艮法典II体はその基本構造を変えるこ
となく,その後の社会変動に対 して柔軟性,耐
久性をもっことができた｡
